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DIARIO
MINISTE 10 DEL EJERCITO
PRIMO DE RIVERA
(IJ~ la Gaci!ta núm. 342).
1
I
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
;tenidQ a bien declarar apto para el
ascenso al empleo superjor inmedia-
ato al tenioente auditor de segunda
don Alfonso de Viedma ] iméllez, re-
Señores Vicepresidente oel Consejo
SUlperior de Aeronáutka; Ordena-
dor de pagos del Ministerio de
Hacienda y Oficial mayor de la
Presidencia.
PRIMO DE RIl/ERA
Núm. 2.211.
Señor Vicepresidente del Consejo Su-
perior de Aeronáutica. ~
no y Aguirre, autor del proyecto con trato y ayuda' en los ser\'IClOS que
.el lema ClEmall; 1.500 pesetas al ca- ha de darse por el Gobierno español
pitán de Ingenieros, jefe de escua- en los aer6dromms de Cabo Juby y
drilla, D. Manuel Bada Vasall~, au-' Villa Cisneros a la Com¡pañía Aero-
tor del proyecto con el lema "Macro-: Postale en su línea regular de Per-
céfaloll, y 1.500 pes-etas al capitán de' pignan a Dakar, y habiendo sido ciD-
Ar1Íi1lerla, jefe de escuadrilla, D. Ra- I ca el número de estas reuniones, se-
fael Calvo, autor del proyecto con ¡gún certificado de su' Presidente,
el lema "Horusll; cuyos tres traba-' S. M. el Rey (q. D: g.) se ha dig-
jos son los que ,por el <Irden enun-! nado disponer se acrediten cinco
ciado han merecldo la mejor referen- i asistencias a sesiones del Consejo Su-
cia del Jurado encargado del examen perior de Aeronáutica a D. José
de los trabajos presentados al citado Asemio Torrado, con cargo a la S~­
concurso. I ción primera, capitulo 5. 0 ,' artfcu-
2.° Que también deben ser acep-!lo I.Q , concepto "Para asistencia de
tadas y agradecidas las, ofertas del, los Consejos», y lSe abone a D. An-
mismo de una Copa pa¡:a ser dispu-I tonio V.alencia una gratificación por
tada po-r ¡pilotos- de Aviaci6n nacio-! cada sesi6n igual a la cantidad que
nales, con material nacional, d,¡¡rante; como asistencia a las sesiones del
tl'les años consecutivos. a parTir de ¡(A¡.nsejo Superior de Aeronáutica se
1929, y el donativo :de 5.000 ,pesetas Ia~ona a los ~ñores Comejeros ofi-
para cada uno de' dIchos años. clales, es declT, de 40 pesetas, con
3.° Que por el Consejo Superior cargo al artlculql único capItulo 3.-
de AeroDliutica deben !er estudiadas Ide la Sección prímera del presupues-
Y ¡publicadas las condiciones en que, to vigente "Pera gastos <J.e asisten-
se ha de ef«tuar la com~tencia,'cia, dietas, gratificaciones y viajes de
anual para este premio. las Comisiones que nombre la Pre-
Lo que de real orden manifiesto al sidenciall, ,por no existir en el del
V. E. para 'Su conocimiento. Dios Consejo partido alguna a la que po-
guarde a V. E. muchos años. Ma- der acoplar dicho gasto.
drid 4 -de noviembre de 1928. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ilemlis éfector..
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de ncwiembre de 1(}:28.
Núm. 2.2117.
PARTE Ofll.lAL
REALES ORDENES
fRISIDm'U DKL COBSIJG DI 1Ili18lR08
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la so-
licitud presentada por la Casa Eli-
zalde, S. A., manifestando que al co-
nocer haber sido adjudicado el pre-
mio creado' por aquella entidad, ~ara
el concurso sobre ¡proyectos oe mo-
tores de aviaci6n, a su Director téc-
nico, D. Salvador Eli.zalde ,Biada, ex-
presa su agradecimiento al Consejo
Superior de Aeronáutica por la for-
ma en que se ha llevado a cabo el
concuno y al Jurado por la diligen-
cia ) celo en su labor, sometiendo a
la aprobación del primero el deleo
del pl'eDliado de destinar la cant~
dad de 5.000 pesetas, que deade este
momento pone a disposición del Con-
sejo S~erior de Aeronáutica, para
que sean repartidas, en la forma que
el mismo acuerde, entre los demlis
concursantes que con 10U trabájo han
contribuido al éxito de este concurso
técnico; instituyeñdo además el mis-
mo señor, bajo el patronato del Con-
sejo, la Copa Elizalde, para ser dis-
putada, en tres años sucesivos, por
pilote's de Aviaci6n nacionales y con
ma.terial nacional, en la forma que
el Consejo acuerde. y dotál)dolo de
un ¡premio de 5.000 ,pesetas cada afio,
S. M. el Rey lq. D. g.) se ha dig- Excmo. Sr. : Celebradas en el <An-
na:lo dispo-ner: sejo Superior de Aeronáutica durante
1.0 Que debe agradecerse el gene- los dlas 12 de julio de 1928 y si-
roso desinterés del autor premiado, guientes las reuniones del n-e1egado
Sr. D. Salvador Elizalde Biad'a, al \ eSlPañol capitán de Ingenieros D. An-
destinar 5.000 pesetas para repartir Itonio Valencia, nombrado por este
entre los demás concursantes que con I Consejo a propuesta cloel Ministerio-
Sll trabajo han contribuido al éxito I de la Guerra•.y el Delegado francés
de1 concurso sobre ¡proyectos de mo-\ M. Jacqlles Vivent, bajo la presiden-
toro para· aviaci6n. debiéndose distri· cia del coronel de Estado Mayor y
huir esta cantidad del modo siguien-. Consejero eventual, Oficial del .can-
te: .2.000 pesetas al capitán de !.nge-l sejo Superior de Aeronáuti<:a. D. Jo-
nieros .¡litares D. Fran:;isco Loza- 6é Asensio Torrado, para acordar el
,
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sidente en esa regi6n, por reunir, con
. anterioridad al 17 de noviembre úl-
timo lu condiciones prevenidas por
el ~l decreto de ~ de septiembre de
1926 (C. L. núm. 311'),
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciemre de 1918.
Señor Capitán general de la prime-
ra regi6n.
:RELACI0N om SE CITA
Infantería: Una de coronel, una de
teniente coronel, una de comandante
y una de capitán.
Artillería: Una de teniente coronoel.
Intendencia: Una de capitán.
Sanidad Militar: Una de coman-
dante médico y una de capitán mé-
diro.
'M~drid 7 de diciembre de 19~8.­
Ardanaz.
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General ae la primera bri-
gada de Infantería de la séptima di-
visión, D. Luis de Eugenio y de la
Torre, al comandante de la referida
Arma D. José Escassi Cebada, ac-
tuahnente dis,Po-nible en esa región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 7 de diciembre <Le 19z8.
ARDiNAZ
AIlDANAZ
RECOMPENSAS
Cir~ular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución fecha de
ayer, aprobando lo propuesto por el
Jefe Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, y por considerar de
aplicación el artículo 31 del reglamento
de recompensas en, tiempo de guerra,
aprobado 1lOr real decreto de 10 de
marzo de 1920 (c. L. núm. 4), ha te-
nido a bien conceder la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, al capitán de Infantería (hoy
comandante), D. Apolinar Saénz de Bu-
ruaga y Polanco, por méritos contraídos
y servicios prestados en nuestra zo~
de protectorado en Africa, durante el
tercer período de operaciones, pertene-
ciendo al Servicio de Aviación.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
g-uarde a· V. E. muchos afios. Madrid
6 de diciembre de 1928. •
AIlDAMAZ
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha
tenido a bien nombrar ayudante de cam-
po del General de la ro." divisioo, don
Manuel de las Heras Jiménez, al coman-
dante de Infanteria D. BIas Gratal L6-
¡1h, con destino en el regimiento Las
Palmas núm. 66. '
D. real orden lo digo a V. E. para
su ci'ínocimiento y demás efectos. Dios
Stuarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de didembre de 1928.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
.Señor Capit~n general de la cuarta
Excmo. Sr.: Según participa a este región.
~Iinisterio el Capitán general de la cuar-
ta región, íaneció en Barcelona. el día Señor Interventor general del Ejér.
2 del corriente mes, el General de divi- cito.
sión. en situación de primera reserva,
D. Salvador González Molina.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1928.
ASCENSOS
Señor.\.
'IlELACIÓN QUE SE errA
A teniente auditor de prtIDera.
D. Altonso Viedma Jiménez, de re·
emplazo por enfermo en la primera
regi6n, con antigüedad de 17 de no-
yiembre último.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
ceder el empleo superior inmediato,
en propuesta ordinaria de ascensos,
al oficial del Cuerpo Jurídico Mili-
tar comprendido en la siguiente re-
lación, y el ingreso en el mismo del
aspirante que en ella figura, por ser
los primeros en sus .escalas y estar
declarados, respectivamente, aptos
para el ascens0;5iDreso; debiendo
disfrutar en el em 1'0 que se les
confiere· la anti . ad que se les
asigna en la re aci6n expresada.'
De real orden lo digo a. V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 19~8.
AaDANAZ
A _fenle auditor de tereera. AIlDANA7.
Soeñor Capitán general de la charta re-
gión.
Sefiores Capitán general de· la primera
1
r~i6rl e Interventor general del Ejér-
ato. Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución fccha de
ayer, aprobando lo propuesto por el Jefe
Superior de las Fuerzas Militares de
Marruecos, ha tenido a bien conceder
la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, al teniente
de ln~eníeros (hoy capitán), D. ~enja­
mín Llorca Gisbert, por servicios pres-
tados en nuestra zona de protectorado
en A frica, durante los períodos cuarto
al séptimo, perteneciendo al segundo
r.egimiento de Zapadores Minadores y
tropas de F<)lícia :krdígena de Ceuta, y
serIe de aplicación la excepción primera
del artículo 59 del vigente. reglamento
de r~ompensas en tiempo de guerra.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimient6 y demás dectos. Dios·
Jn1arde a V. E. muchos afias. Madrid
6 de diciembre de 1928·
~ñor Capitán general de la quinta re. Sefior.••
gi6n.
Señores Capitán Reneral de Canarias e
Interventor general del .Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. p,.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de cam-
po del Interventor de los Servicios del
Ejército en esa región, D. Enrique Fer-
nández Viltamíl y Píqutr. al comisario
de Guerra de segunda cJase. D. Luis
Aizpuru Maristany, actualmente dispo-
nible en ro primera región y en comi-
sión en la sección de Intervención de
este Departamento.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
7 de diciembre de 1928.
Señor...
ASCENSOS POR ELEbcION
D. José Romero Valenzuela, pai-
•ano, con residencia en esta Corte
(Espafioleto núm. ~5), con la anti-
güedad de esta fecha.
Madrid 6 de diciembre de. 19~8.­
Ardanaz.
Circular. Excmo. Sr.: En cum·
plimiento a lo dispuesto en el artícu-
•. lo 2l del reglamento para el ascen·so·
por elección, aprobado por real de-
creto doe 3 de septiembre de 1926
(C. L. núm. 307), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer queden re·
servadas para los cuadros del año
pr6ximo, las vacantes que se indican
en la siguiente relaci6n y que en las
propuestas del mes actual han co-
rrespondido a dicho turno.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
J¡a su conocimieI;lto y demás efectos.
Dios gtl3lfde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 19z8.
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Señor Director general de Prepara-
ción de Campaña. Señores Capitanes generales de la
sexta regi6n y de BaJeares.
Excmo. Sr. : Vista la iuformación
instruida en Laracbe, en virtud de ins-
tancia ,rODlOTida por doftt Nieves Re-
yes Romero, viuda del s11bofici2l de Ar-
tillería D. Miguel Arcas Fuentes; te-
niendo e1l cuenta que el esposo de la
recurrente fué hecho prisionero por el
enemigo el día 6' de diciembre de 11926.
permaneciendo en tal situación hasta
el 17 de junio de 1927, en que fué res-
catado, sufriendo su cal::iverio sin me-
noscabo .del honor militar, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo on lo infor-
mado por el Consejo Suprer.n de Gue-
rra y Marina, ha tenido a bic:J. canee·
der a dicho suboficial la Mdalla de
Sufrimicñios por la Patria, sin pensión,
por considerarlo comprendido en el se-
gundo caso del' articulo cuarto del vi-
gente reglamento de la citada medalla,
aprobado por real decreto de 14 de abril
de 1926 (c. L. núm. 148).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 19:18.
Janeiro (Bruil), con relidencia ea la
primera de las citadas ciudades, quede
en situación <!e disponible e1l la pri-
mera región, percibiendo, ademis de
su sueldo y devengos que le corres~
pondan la asignación por representa-
ción de 29.000 pesetas anuales, según
dispone la real orden de 24 de enero
de 1925 (D. O. núm. 20). haciendo el
viaje de incorporación, en territorio
nacional, con pasaporte ,por cuenta del
Estado, y percibiendo, para el resto
del mismo, los viáticos reglamentarios.
De real ordJt'n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid JO de noviembre de 1928.
AADANAZ
Señores Capitán general de la primera
región, Director general de Instruc-
ción y Administración e Interventor
general del Ejército.
'..--..... ..
riOf ~mediato a los o6cialel y al
luboficlÑ de ele Cuerpo comprendi-
doe en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Miguel Riutort Campa
y termiaa con D. Emilio Almendral
Rozas, los cuales utlln declarados
aptos para obtenerlo y S08 101 mú
antiguos en sus actuales empleos;
debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad que a cada
uno !re le señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS J::uarde a V. E. muchos años:
Madnd 7 de diciembre de 1<)28.
Señor Director. genera! de Carabine-
ros.
RELACION QUE SE CITA
A comandante.
AItDAXAZ
Sanc1emente,
Vizcaya, con
diciembre de
A capitán.
A allérn lE. R.)
A teniente lE. R.)
D. Emilio Almendral Rozas, de la
Comandancia de Guipúzcoa, con la
efectividad de 7 de diciemb.re de
1928.
Madrid 7 de diciembre de 1928.-
Ardanaz.
D .. Francis<:o Mendoza Me!oa, de la
Comandancia de. Baleares, con la
efectividad de 9 de noviembre de
19:18.
D. Paulino Guarida
de la Comandancia de
la efectividad de 7 de
.192 8.
D. Miguel Riutort Camps, de la
Comandancia de Baleares, con la
efectividad d\ 9 de noviembre de
'9:18.
(;ONCURSOS
D~recci6il general de Instrucción
y Adminish:-aci6n
ASCENSOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios ~uarde) ha tenido a bien
conceder el· empleo superior inmf'-
diato, en propuesta ordinaria de as-
censos, a los oficiales y escribientes.
del Cuerpo de Oficinas Militares
comprendidos en la siguiente rela·
ción, que principia con D. Aurelia·
no López Lucas y termina con don
Mateo Herrera Merino, por ser los
más anti¡;ruos en sus respectivas es·
----------------1 calas, hallarse declarados aptos para
el ascenso y reunir condiciones re-
glamentarias para el empleo que se
les confiere, en el que disfrutarán d«
la efectividad que en la misma se
les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aies.
Madrid 7 de diciembre de 1<}28.
Excmo. Sr.: En vista de la pro-
puesta r~lamentaria de as<:ensos co-
rrespondiente al mes actual, que
V. E. remiti6 a este Ministerio en
3 del mismo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo supe- Señor...
•
Fuerzas
Supremo
AaDAlfAZ
RESI.oENCIA
\
AGREGADOS MILITARES
Dirección general de Preparación
de Campatla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
t«!nido a bien disponer que el coman-
dante de Caballería D. Juan Jordán
de Urries y Patiño, Marqués 'de Ay-.
merich, con destino a las 6rdenes det
Jefe Superior de Aeronáutica, nom-
brado por real orden de la. Secretaría
de Asuntos Exteriores de la Presiden-
cia -del Consejo de Ministros, fecha.
2.4 del actual. a propuesta d~ este
lIi1,isterio,agregado militar a la Em-
bajada de S. Y. en Buenos Aires (Ar-
gentina) y ~gaeiones de MontevicftxJ
(Uruguay), Asunción (Puaguay). La
paz (Bolivia)t Lima (Perú) y Río de
Sdor Capitán
regi6n.
Señor Interventor ¡eneral del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: En ar-
monía con lo diSpuesto en la base
:10 del real decr-eto d-e :10 de feb~ro
de 1927 le. L. 'D.lÚm. 94), el Rey
(q. D. g.) ha ~do a bien dispo-
n-er que lu J>Cho plaZ&$ vacantes
que en la a.etualid.ad existen en la
EXlCmo. Sr.: Accediendo a lo solio plantilla d~ capitaD.e6 de Eetado
dtado por el General de división don Mayor. sean de8empeí'iadae como
Godolredo NouviJ.341 Aldaz, el Rey «~icío)) por capitanes con aptitud
«(}ue Dios guarde) ha tenido a bien acreditada de la :18.- prom'Oci6n de
a~torizarle 'Para que fije su residen· la Escuela .superior de Guerr·a, sin
c~a ·en. uta Corte, en concepto de caUllar baja en oSUll. respectiva.s Ar-
dlspomble. . mas y CUerp01l a loe que continua-
De real orden 10 digo a V. E. pa- rin perteneciendo.
ra su conocimiento. y demú efect<le. A e8te fin, se abre concure<> entre
Dioe guarde a V. E. muchos atios. dichos ca.pitan.es de la 28.- promoción
Madrid 7 de diciembre de 1928. para qu~ lo soliciten dentro del pla.
zo de veinte días, a contar desde
Ja publicación de esta 'leal orden.
Es asimismo la voluntad de Su
general de la primera Majestad, que l·cs d~iS'Dad06, mien-
tras presten el eerviclo de Estado
Mayor, ueen como dic;tintivo la faja
T'CglameDltaria del Cuerpo de Eeta-
do Mayor y en la. mismas cOllldicio.
nes que el peraonal de Ñte.
De r~al ocrden 10 digo a V. -E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efectos.
DiOti guarde a V. E. mucho.s afias.
Ma.drid 7 d-e diciembre de 19:18.
Señor Jefe Superior de las
Militares de Marruecos.
Señor Presidente dei Consejo
de Guerra y Marina.
© Ministerio de O tensa ,.
ULAaOlC QW • arA
A oGcial primero.
D. A.reliano López Lu.cas, de este
Wiaisterio (segunda Dirección), con
la efectiyjdad de '4 de Qoviembre de
J938.
A oBcial HgundO.
D. Manuel Sánchez Fernlindez, de
la circunscripci6n de Melilla, con la
efectiyidad de 14 de noviembre de
192&.
A c.fici,al tercero.
D. José Ponsoda Pascual, de la
Ca.pihafa general de la tercera re-
g de dfcl~mbre d~ t!ll2lS
gión, con efectividad de 14 de no-
viembre de J928.
A escribieate de primera claN.
D. Mateo Herrera Merino, de este
Ministerio (segunda Dirección), con
efectividad de J4 de noviembre de
192'Z.
Madrid 7 de diciembre de J928.-
Ardanaz.
DEUDAS CON CONTRATISTAS
DE VESTUARIO
Circulor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
Relac;6n 'JIU SI cita.
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que por el~ negociado. la Pa-
gaduría y Caja Central Militar. se pro-
ceda a distribuir en la forma 'T cuan-
tía que se expresa en la relaci6a adjun-
ta, las cantidades que han remitido los
Cuerpos para pago de IUS deudas por
vestuario, figurando en ella los abona-
rés en el. orden que Jos han compren-
dido las unidades que los expidieron.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1938.
Señor.••
/
CUE~ros
CANTIDAD
remitida NOMB~ES FECHA
z
.3' IMPORTE
lO
a - OBSE.RVACIONES
----1----------
~elt. 101. Serrallo, 69....•••. -t..
flÓn. Aldca, 7 .
lió•. Africa,. Q .
aón. Alria, ti .
B611. ,&.(rica, Il .
Bón. Alr;ca. 14 .
~eg. Caballería de Vilorla, 18 ...
Rej¡. Caballer:. de Taxdlr, 1Q .•.
C,mandanci. Arllller!a de Ceula.,
Collland.ncia de Sanidad Militar
lIeMellll .
eo.and.uia de Tropas de Inten·
lIeaclalle Ceuta.......... ..
Rel"l.rrs lIe Larach•• 4 1
lJ~ Ibálla 11 dicbre 1926 .El mi,mo Id.m .50 00000 El mismo Idem .• , El mismo Idem .El mlsIIJo 10 enero 11127 .El mismo............ • Idem .
,
3.000,00IViuda de Vicente Carbó 27 dicbre 1926. ••
13.275,71 D.vld M. Levy 12 sepbre.lrn..
I
5 000 001 Vamln A Benarrocb •...•...••.• 2~ novbre. 1926..
. , ¡Peflanojay Abrlo 13 dicbre. 192b.
IlSilveslre Segarra •.•••••.••.•. •.. 16 dicbre 1916.••
17.000,00 David M. Levy 17 dlcbre. 1926..
1ft mlllllo 11 enero 1917 ..
128.133,45,D'Vld M. Lrvy 13 jUlllo 1917•.•
\
Hi!OS de J. Montal y f Ita .•.••••• 14 dlc~re. 1926 .•
Pr.ndsco ~odrfguez 25 dlcbre. 1926..
n.828,60¡EI mi.mo 28 4tcbrf.I926..
(~~ Ibállez Idem .
I I ml.a.o 11 enero 1917 ..
¡lndUltr¡•• Rlj¡'u, S. A.......... 1I febrero 1927 •Idem Idem ..Pedro Mufloz Idem .•.•...•..•107.171,40 f.1 ml.mo 16 febrero 1927.E.I ml.mo Idem ;.
Pranc!!cl) Miranda ~ulz 17 febrero 1927..
Iti DlI.mo 9 marzo 1m..
lJO'~ Ib{t1'z Cuenca.............. I Junio 1927 .1::1 mismo ldem ..)Oft S.Jas CArbonero..... ••••.•. 2 m.yo 1927.••.35.m,OJ ft mlsm"................ ....... 2 ¡UnIO 1927....lo.~ Ibáflez Cuenca........... .. t unio 1927" ..José S.I-. Carbonero.. 9 a¡osto ~927 ..,J d IbU 'l. Cu~nca 17s.pbre. 192'7.
¡SII,estre Se¡ura...•.....•.••.•• 15 octubre 1926..David M. Levy Idem ..ft mismo 21 octobre 1926..10.326,85 Vamin A. B.n.noch oo. ldem .David M. Levy 27 octubre 192b..
'{ami" A. Benarroch ldem .
I fomás Herntlldez. 29 octubre ~cn6..
(V.min A. Benarrach....•...•••.. 1 j dlcbre. 1m•.
34 191 oo~Andrés Romanillo............... 1 enero 1927...
, (Si:vestre Se¡arra....... 5 febrerO'IIlZ1.•
Antonio Oareía Sánchez 28 marzo 1927 .
146.103,80\ David M. L.vy 9 enero 1927 .
703
704
705
706
876
e77
461
12
240
262
242
'143
260
201
303
353
355
356
m
76
77
78
79
1IO
81
82
SQ8
396
311
4'!3
3Q7
668
81'1
65
66
67
68
6Q
70
71
1'6
267
26s
'16Q
18
12.546,33 ~esto de 12.831 peseta.
11.911,52
7.966,28
5.•12,71
1I.48Q,87
673,:N A cuenta de 2.835,46 pesetas.
3 000,00 A cuenta de 3.754,35 resto de
• 4.455 pentas.
13.275,71 A cuenta de 14.423,04 pesetas.
2.814,40 R~to de 4.1I.,80pesetas.
1.115,60 A cuenta de 1l.'1SO peseW.
720,69 Resto de 5.734,47 pesetas.
9.'l'l9,69
7.IN9,e2 Acurnt. de XT: 057.rrt peseta••
28.113,45
18.393,20 &esto de 25. 2167,U peletas.
5.386,55
6.975,75
m,22 I
11..73,68
33.882,61 Resto de 34.107,48 peletas.
••306,13
11.098,45
1.202,73
7.186,20
4.873,65
.5.121,62 A cueDta de 156.W..7 peeetas.
~:ªªl::::,~~:::U:;:l· lalCar-
" ¡art l. CaJ' Cntral. a cuen·
9.559,10 la aorrlente del Caerpo.3.507,~3
3.592,68
I
404,35,
700,00~~.805,00 Las 326,85 ptas. que IaIIaD, lu caro
·S.30~2,iO gará la Caj. Central .1. cuenta
2.805,00\ c"mente del Cuerpe.
3."5,00
1 148,15/
:20.517,00 Resto de 31.07;,00 ptaI.
676,00
1l.424,OO
,¡ .575,00
146.10'S,80
Madrid 6 de diciembre de 1928.-Ardanaz.
"
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Habiendo' causado ba-
ja en la Guardia CGlonial del Go!-
fo de Guinea con fecha 3 del actual
el te.iellte de la Guardia Civil don
© Ministerio de Defensa
Manuel Burguete RepaTaz, que pres-
taba sus serV'icios en los menciona-
dos territbrios, el Rey (q. D. e.) se
ha servido disponer que el expresa-
do ofidal quede disponible en la pri-
mera regi6n y af-ecto para haberes
a.l primer tercio; surtiendo efectos
administrativos esta. disp06ici6D a
partir del .. del mismo mes, día si-
guiente al· de su baja en aquellos
territori0'5;
D.e real oraen lo di,go a V. E. pa-
.\
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AIlDAJCAZ
ra su conociJlliento y demú efectos. Dios guarde a V. E .. muchOl años.
Dios gwarde a V. E. muchos años. Madrid '1 de diciembre de IQ~8.
Madri4 7 de diciembre de 19~8.
A comandante.
D. Salvador Lucini Cvbo~, disponible
en la primera región y delegado guber-
nativo en Jaén, con ia antigüedad de
2 de noviembre de 1928.
D. Manuel Patricio S;les, de la ~ona
de reclutamiento de Barcekma, 18, COII
la de 3 de noviembre de 1928.
D. Enrique Santaló del l'OZ'l, exce-
dente en la segunda región, con la de 3
de noviembre de 1923.
D. Pedro Claudio Rodríguez, ayudan-
te c:I~ campo del General de brigada ·don
Manuel de las Heras jiménez, con la
de 2S de noviembre de 1928.
D. Emilio Mayoral Fernándcz. dd re-
gimiento de Córdoba, 10. con la de 27
de noviemnre de 1928.
A teniente 00I'0Il01.
antigüedad .de 3 de novie!Ñrc .~ '1921.
D. Aurelio Aguilar Lozano, tle la zona
de reclutamiento de Palma .e Ilallora,
48, con la de 3 de novienabre 4le 1931t
D. Antonio Garcia Pérez, 4c es~e Ili-
nisterio, con la d~ 25 de A(J\' iCJltbre 4e
1928. .
D. Sebastián ~forcno San.is, cie la
caja de recluta de Getafe, 4. COI! la de
25 de noviembre de 19~8.
A capitán.
D. Dionisia Gutiérrez Suárez, del re·
gimiento de Toledo, 35, con la anligtie-
da de 2 de noviembre de 1928.
D. Enri<¡ue Sánchez Fiol, del de At-
cántara. sS. con la de 3 de noviembre de
1928.
D. Emilio Medína Amplé, del de Sa-
boya, 6. con la de 3 de noviembre de
1928.
D. Arturo Martín Estelles, del de
Guadalajara, 20. con la de 8 de noviml-
bre de 1928.
D. Francisco Ramia Piquer, eel de
Arag6n, 21, con la de 23 de IIOvie1nbre
de 1928.
D. Rafael Rueda Moreno, liísponible
en la primera regi6n y alumno de la
Escuela Superior de Guerra, eH la de
25 de noviembre de 1928.
D. Antonio Cores Femindez-Cakte,
disponible en la primera regi6n y alum-
no de la Escuela Superior 4ie Guerra.
con la de 27 de noviembre ele 1928.
D. Cristino González Urrutia, lile la
Unidad de carros ligeros de combate,
con la de 28 de noviembre 4e 1!):Ill.
D. Diego Mayoral Massot, • la Aa-
dernÍ'a de Infantería, con la 4e JOde
noviembre de 1928.
Madrid 7 de did~re cIt J9aS.-AI'-
danaz.
El Director leftel al,
fo ~NIO LoSADA
RETIROS
Sefior Dirdtor- general
Selíor Capitán general
regi6n.
Sefiores Presidente deí Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Capitán
general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tadn por los suboficiales de ese Cuerpo,
D. Baltasar de Nuestra Señora del Man-
to y D. Leonardo Pérez Martín, el pri-
mero, con destino en la Delegación de
Hacienda de Barcelona, afecto para ha-
beres a la Comandancia de dicha pro-
vincia, y el segundo, con destino en la
de Algeciras, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederles el retiro para Bada-
lona (Barcelona) y Málaga, respectiva-
mente; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del mes anterior sean dados de
baja en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchosI
aÍlos. Madrid 7 de diciembre de 1928. D. Manuel Ramircz Senderos. dispo-
nible en la cuarta región y al servkio
de otros Ministerios 'cn la' Delegaci6n
de Hacienda de Lérida, con la antigüe-
dad de 25 de noviembre de I~.
de Carabineros. D. Mariano \'-alentin Hioyo, de la zona
de la segunda de reclutamiento de Guadalajara, 27. con
la de 2S de noviembre de 1928.
D. Carlos López Manduley, del rf'r'
miento de Alcántara, sS, cvn la de i
de noviembre de 1928. .
Señor Capitán general de la prime.
ra regiólI.
Señore!> Director ¡reneral de la Guar-
dia Civil, CapItán general de la
tercna re~ión e Interventor gene-
ral del Ejército.
A' cormael.
ilCe'" •• ....11111
ASCENSOS
l ••
, ,Am)AJfAZ
JtE.LACION om SI: CI""
Circular. ExC11Io. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
el empleo superior inmediato en propues-
ta ordinaria de ascensos, a los jefes y
oficiales de la escala a<:tiva del Arma de
Infantería que figuran en la siguiente
relaci6n, que principia con D. Antonio
Monzo Frau y termina con D. Diego
Mayoral Massot, por ser los más anti-
guos de sus respectivas escalas. tener va-
cantes para ello y encontrar!e declarados
aptos para el ascenso, debiendo disfrutar
en el que se les confiere la antigüedad
que en la misma se les sefiala.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de dicie~bre de 1928.
Señor...
D. Antoni" :Monzo Frau, de la zona
de reclutamiento ele Valencia, 14. cou h
" . . .
PERMISOS
REEMPLAZO
AaDAJfAZ
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Director general de Marrue-
COI 1 Colonias, Capitanes genera-
les de la primera región y de Ca-
narias e Interventoc general del
jército.
Señor...
Exc... Sr.: En vista del escrito
de V. E. de fecha 30 del mes pr6.
ximo pasado, participando haber de-
clarado de reemplazo por enfermo,
CaD carácter provisional, a partir del
día 19 del mismo y con residencia
en e~a Corte, al comandante de la
Guardia Civil D. Romualdo Almo-
pera Martínez. el Rey (q. D. g.) se
ha senido aprobar la determinaci6n
de V. E. y disponer a la vez que el
mencionado jefe quede afedo para
haber~ al 2'1 Tercio.
De real orden lo cliwo a V. E. pa-
ra su cODocimieato ., tlemú efectos.
Circular. Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a lo dispuesto en real
orden núm. 2.295, de la Presidencia
del Consejo de Ministros, fecha S
del actual, inserta en el "Diario Ofi-
cial" núm. ~'Io, el Rey (q. D. g.l se
ha servido disponer que por las Ca
pitanías generales de las regiones,
de Baleares, Canarias y Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Mihtares de Ma-
rruecos, se autorice permiso a los
Generales, jef.es y oficiales y asimi-
lados, desde el día 20 del actual al
10 áe enero pr6ximo y del 10 del
corriente al 20 de enero, por lo que
respecta a la tropa, debiendo ájus-
tarse el número de unos y otros que
deban disfrutar de este beneficio, a
que queden . cubiertas las necesida·
des del s.ervicio, d'ndose preferen-
cia en cuanto a los últimos dentto
del orden de antigüedad,a los que
presten servicio de armal, a los cua~
les, durante los días que estén se-
parados de filas por tal motivo, no
se les had reclamación alguna de
haber y pan, liendo de su cuenta los
viajes correSi>0ndientes.
Asimismo se ha servido resolver
que la revista de comisario del men-
cionado mes de enero tenga lugar el
:10 de) milmo con la situaci6n del
día primero.
De real orden )0 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y dem's efectol.
DiOl guarde a V. E. muchos atlas.
Madri4 '1 de diciembre de 1928.
© Ministerio de Defensa
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Acapitin.
A comandante.
RELACION QUE SE CITA
IICCItI • arunlrfl
APTOS PARA ~SCENSO
D. Baldcnnero Gallego Boada, del
regimiento Cazadores de María Cris-
tina, 27, con la de 4 " noviembre de
1928:
D. Manuel Luque Cordero, del re-
gimiento Lanceros de la Reina, 2, con
la de 9 de noviembre ~ 1928.
Madrid 7 de diciembre de 1928.-
Ardanaz.
D. Miguel Escobar Miranda, exce-
dente en la séptima región y afecto
al regimiento de Lanceros de Farne-
sia, 5, con la antigüedad de 9 de no-
viembre de 1928.
Señor...
der el empleo superior inmediato en
propuesta reglamentaria de uceDIOI
-del presente mes, a los oficiales del
Arma de Caballería (E. R.) y sub·
oficiales de la misma Arma compren-
didos en. la siguiente relación, que
principia con D. Miguel Escobar Mi- \
randa y tertmina con D. Manuel Lu- '-
que Cordero, por ser los pnmeros en
sus respectivas escalas y hallarse de-
clarados aptos para el ascenso, de-
biendo -disfrutar en el que se les con-
fiere la antigüeded que en la misma
se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1928.
El Director ¡eneral,
ANTONIO LosADA
DEsq"INOS
IlELACION gUE SE CITA
'ICCIll .. Cllllllrfl ,CI'II Cllllllr
ASCENSOS
------_..•_....._- .,.----
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
sei-vido declarar aptos para el ascenso
al empleo superior inmediato, a los je-
fes y oficiales de Artillería compreDdi-
dos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Manl1el Somon AU6 .,
termina con D. José G6mez López, por
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que reunir las condiciones que 'detemiioan -
Dios pude) ha tenido a bien conee- Slos reales decretos de 2 de enero" ele
Sefíor Jefe Superior de la~ Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
- cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha senido disponer que el sargento
del batallón de Cazadores de Afríea
número 12, Bernabé Ramo~ de la Fe-
ria, pase destinado de plantilla al Ter-
cio, en vacante que de su empleo
existe, teniendo lugar la corespondien-
te alta y baja en la próxima revista
de Comisario. ' .
De real orden. comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejéf-cito, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 6 de diciembre de 1928.
D. Antonio García Ratia, del regi-
miento de Cartagena, 70 con la anti-
güedad de 5 de noviembre de 1928.
D. Alberto Maestre Vidal, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 4, con la de 8 de noviembre
de 1928.
D. Juan Castillo Alba, del regi-
miento de Pavía, 48, con la Ce 18 de
noviembre de 1928.
D. Felipe Latas Benede, del regi-
miento de Galicia, 19, con la de 18
de' noviembre de 1928.
D. Jesús Fernández Lamas, del re-
gimiento de Zaragoza, 12 con la de
19 denoviambre de 1928.
D. Félix Gofii Jáuregui, odel regi- D. Diego Medini11a Ruiz, disponible
miento de Tarragona, 78, con la de 22 en la' tercera región y afecto al regi-
de noviembre de 1928. miento Cazadores Victoria Eugenia,
D. Manuel González Arizmendi, del 22 y C.erpo de Seguridad, con la de
regimiento de C6rdoba, 10, con la de 4 de noviembre de 1928.
22 de noviembre de 1928. , D. Pedro Paules Robles, con destino
Madrid 7 de diciembre de 1928.- en la cuarta sección de la Escuela
ANLanaz. Central de' Tiro del Ejército, con la de
SI de noviembre de 1928.
A teDleDte.
D. Angel SalgalClo Cao, del regi-
miento de Cazadores Talavera, IS, con
la de 4 de noviembre de 1928.
D. Eusebio G6mez Vallejo, del re-
gimiento Cazadores de Albuua, 16,
con la de 9 de noviembre de 1928.
Señor...
la siguiente relación, que da principio
:on D. Antonio García Ratia y termi-
na con D. Manuel González Arizmen-
~Ii, por ser los más antiguos de su
escala y estar aptos para el ascenso,
dcbiendo disfrutar en el que se les
~onfiere la antigüedóld qu~ en la misma
se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mao ¡rid 7 de diciembre de 1928.
ARDANAZ
A capitán.
A teniente.
......CJOK QUE SE CIT.\
Circalar. Excmo. ·Sr.: El Rey (que
Dios !'Uar4e) se ha servido promover
al empleo de alférez de la escala "
r.ena relribuída del Arma de Jnfan-
ten. a ... nt.oñciales que figuran en
D. Etoy Silvano, del regimiento de
Gerona, 22, con la antigüedad de S de
noviembre de 1928.
D. Gonzalo Vega García, del regimien-
to del Rey, 1, con la de 8 de noviembre
de 1928.
D. José Cardo Lahuerta, disponible
..oluntarío en la tercera región, con la
de 18 <le noyiembre de 1928.
D. Federico Pethovierto Vicente, del
regimiento de Otumba, 49, con (a de 18
de noviembre de 1928. .
. D. Modesto Cárdenas Chueca, del de
Valladolid, 74, con la de 19 de noviem-
bré de J!)2i.
D. Jacinto Gorosabel Morga, del de
Gravelinas, 41, con la de 22 de noviem-
bre de 1928.
Madrid 7 de diciembre de 1l)28.-Ar-
danaz.
D. Juli. 8añón Calpena, disponible vo-
luntario es la quinta regi6n, con la an-
tigüedad tle S de noviembre de 1928.
D. J.sé Ruiz Montes, de la zona de
reclutamiento de Córdoba, 10, con la de
8 de Bo..iembre de 1~8..
D.lsáías Romero Fernández, de la
zona de reclutamiento de Alava,33, con
la de 18 de noviembre de 1928.
D. José Gonzilez Estepa, del regi-
miento de La Corona, 71, con la de 18
4e no..iembre de 192B.
D. Alfonso Rojas Cruz, del del Se-
rrallo, 6g, con la de 19 de noviembre de
1938·
D. Antenio Arjema García, del Cuer-
po de Seguridad en la provincia de B~r­
celona, con la de 22 de noviembre de
1928. .
D. Maximino Barrio Santiago, de la
zona de reclutamiento de Zamora, 37, con
la de 38 4e noviembre de 1928.
Seiior,."
Circul",. F.xcmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
ef empleo 5uperior inmediato en pro-
puesto oTillinaria d~ ascensos, a los ofi~
ciaJes de la escala (le reserva del Arma
ele [ofantería que figuran en la siguien-
te relación, que principia con D. Julio
Bañón Calpena y termina con D. Jacin-
to Gorosaltel Morga, por ser los más
antiguo~ de sus respectivas escalas, te-
ner vacantes para ello y encontrarse de-
clarados aptos para el ascenso, debiendo
di"frutar en el que se les confiere la
antigüedad que en la misma se les se-
ñala.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocillliento y demás efectos. Dios
ruarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de diciemt.re de 19~8.
, .
.....
.'
© Ministerio de Oefensél
Señor IDt~tor general del Ej~r- Sefior Capitb general de la cuarta re-
cito. gi6n.
a. O. Id... 211
1919 Y 4 de octubre de 19'23 (C. L. nú.
meros 3 y 406, respectivamente).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su cOftocimiento y demás -efectos.
Dios guarde a V. A. Ro muchos añOI.
Madrid 6 de diciembre de 1928.
JULIO DE AIlDAJfU
Señor Capitán general de la segunda
regi6a.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera, sexta y octava regio-
nes, cie Baleares y General Jefe de
la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito.
IUllLACIÓN QUE. SE CITA
Taaientes coroneles.
D. llanue1 Somoza Alió, dispoñible
yoluntarie en la octava región:
D. Ricardo Gómez Acebo Echeva-
rria, del 13.- regimiento ligero.
Tenientes.
D. Fernando Elvira Mateos, de la
Fábrica 4.e productos químicos.
D. Antonio Zaforteza Villalonga, del
regimieato. mixto de Mallorca.
D. José Banet Baró, de la primera
secci6a de la Escuela de Tiro.
D. Calixto Arroyo MerinO, de la
misma.
D. Joté Falc6 Garcia Gutiérrez, de la
fáb~ica de Murcia, en comisión.
D. Juan Jover Luque, de la fábrica
de Trubia, en comisión.
D. Juan Astorga Astorga, de la fá-
'brica de Seyilla. en comisión.
D. Cesireo Martín Alonso, del sexto
regimiento a pie. -
D. Luil Sancho Zalduendo, del mis-
mo.
D. JOlé Gómez López, supernumera-
rio sin sueldo en la segunda región.
Madrid 6 de diciembre de 19~.­
Ardanaz.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato, en propuftta .regla.
mentaria de ascensos, a los jefes y ofi-
.ciales de Artilleria comprendidos en
la siguiente reladión, que principia con
.D. Federico de Miquel y de Lacour
1 termina con D. Enrique Rasilla Vi-
fialobos, por ser los más antiguos de
IUS respectivas escalas y hallarse de-
clarad,os aptos para el ascenso de.
biendo disfrutar en el que se lea' con-
fiere, la antigüedad que a cada uno
le le señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
t:a. su conocimiento y demás efectos.
DIOS ~uarde a-V. E. muchos afios.
Madrid 7 efe diciembre de 1928.
Am>.\Nu
Sefiqres Capitanes generales de la pri-
mer.a, cuarta, quinta y octava re-
giones.
Sefiot' Interventor gen~ral del Ejér-
ato y General Director de la Es-e.. Superior de GlIerra.
8 d~ didmrbn ele 1928
ULACION QU& Bit CITA
A coronel.
D. Federico de Miquel y de Lacour,
de la Fábrica de Oviedo, con la anti-
güedad de 13 de noviembre último.
D. Luis Tortosa Talen~, de 1:( Fá-
brica nacional de productos quimicos
de Alfonso XIII, con la de 19 del
mismo. i
.--A~temente -corcmeL---
D. José Sánchez Gutiérrez, d-el dé-
cimo ligero, con la de 13 del mismo
mes.
D. José Sunyer Puig, de excedente
con todo el sueldo en la cuuta re-
gión, con la de 19 del mismo.
A comandante.
D. Joaquin Valdés Oroz, de la co-
misión de movilización de la Indus-
tria civil de la quinta región, con la
de 13 del mismo.
D. José G6mez Garda, del octavo
ligero, con la de 19 del mismo.
D. Daniel Morgaz Selma, disponi-
ble en la primera región, y alumno
de la Escuela Superior' de Guerra, con
la de 30 del mismo.
D. Diego Suso Seoane, del octavo'
a pie, con la de 13 del mismo.
D. Alejandro Sirvent Dargent, ex-
cedente 'Con todo el sueldo en la pri-
mera región y en comisión en la Fá..
bricll de Toledo, con la d'e 19 del mis·
mo.
D. Francisco Rodrlguez Compin,
del Servicio de Aviaci6n, con la de 30
del mismo.
D. Enrique Rasilla Villalobos, del
segundo ligero, con' la de 30 lIel mis-
mo.
Madrid 7 de diciembre, de 1928.-
Ardanaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.1 te
ha servido conceder el empleo IU-
peri~r inmediato a loe oficiales de
la escala de reserva y. suboficiales
de Artillerfa comprendid08 en la ei.
R'uiente a:daci6n, que principia con
D. José Zay... Garcfa y termina
con D. Pedro Eepallargas Alque-
zar, por ser los m:b antiguoe en sus
~pectiv... e6calas y hallarse de-
c1aradOfj aptos rara el ascenso, asig.
_nándoles' en oC que se le confiere
la antiKÜedad que a cada uno se
le seilala.
De real orden lo digo a. V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de-- diciembre de J928.
AanANA%
Señorea' Capitanee generalee de \ la
primera, tercera, cuarta quinta,
sexta y octava regionee de Balea-
res y Canarias, y Jefe Superior de
116 FueI'Za5 Militares ~ Marrue-
cos. - .
uuaON QUK SE Cl'rA
A COmaDdan&e.
D. José Zayas Garda, falle~ido,
con la antigüedad de 1 de oIlOVlern-
bre 6ltimo.
D. Manpell Lapuente Gallardo,
de la Comandancia de Ceuta, con
la de 24 del mi5lD.o mea.
D. Maróelo Valladolid Terradi-
110, del sexto a pie, con la de 27
del mismo mes.
A caplÜD.
D. Lino Gaorcía García, disponible
en la octava !región, con la antigüe-
dad de 1 de noviembre próximo pa-
sado. ,
D. Juan Mendaza Benítez, del .re-
gimiento mixto de Gra.n c.n.ana,
con la de 7 del citado m~.
D. lr{anuel Luciano Molinu, dis-
ponible en Baleares, con la de 24
del mismo mes.
D. Alltonio Tríaa Batalla, del re-
gimiento de Costa, 2, con la de 27
del mismo mes.
A teniente.
D. Francisco Madrid S1cri3tán•
del regimiento de Costa, 3, con la .
,¡nti~ad de 7 del mes anterior.
D. Antonio Carola Isem, del
cua.rto a pie. con la -misma antigüe-
dad.
D. Eladio Armenteroe Pascual,
excedente con todo el sueldo en
Ceuta, con la de 24 del mismo mee.
n. Manuel Ortega Medina, del
regimiento mixto <le Tenerife, con
la de 27 del mismo mes.
A aU6rel.
D. Cándido Garda L6pez, del
parque y reeerva de la octava I'e-
~6n, COI) la antigüedad de 7 de
noviembre pr6ximo puado.
D. Constantino Losada Varela.
del regimi~to a caballo, con la
mitma antigüedad.
D. Francisco Lanza Roblft, del
regimiento de Costa, 2, con la de
24 del mismo mes.
D. Pedro E"lpallarga~ AlqUflar,
del noveno li~ro, con la de 27 de~
miemo mea.
Madrid 1 de dicíem"re de 1928.-
Ardanaz.
f~·~·:"".:: ....-: .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo de alférez
de complemento, con antigüedad de esta
fecha, a los suboficiales del octavo re-
gimiento de Artilleria ligera, D. Anto-
nio Udina Martorell, D. Pedro Pall~
Vachier y D. José Capella Pérez, aco-
gidos a los beneficios del capítulo XVII
de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
6 de diciembre .de 19'28.
AllDANAZ
\
©Ministerio de Defensa
El Director ll.....~ ./.
ASTONH) Y.OSADA
g-eneral de la octava
Sermo. Sr.: Con arlreglo a. '10 di!!-
puesto en la real orden circular de
6 de dviembre de 192" (D. O. nú-
mero :J51), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien confirmar el ascenlO a
.ulY.>ficial de complemento de Arti·
Ilería, de los &argentos de dicha es--
cala ., Arma q~ a continuaci6n se
relaCionan, por lIal1ane reglamen-
tariamente dec1aralioe aptos para
él.
De real orden lo digo a V. A. R.
para 6U coD'OOi·miento y demás efec-
tO!!. Dioe guarde a V. A. R. mu-
cho~ año-. Madrid 6 de diciembre
de 1928.
JULIO DE AIl.DANAZ
Señor Capitán general de la segun-
da región.
Señores Capita~s general~ de las
primel"a y 6éptima regiones y de
Canarias.
Il.ELACIOH QUE SI!: CIT.\
D. Alejo Ser.rano Godoy', del 6e·
gundo regimiento de J\rtlllería li.
gera. .
D. Blas Gonzlilez Mendoza, del
regimiento de Artillería de .costa, l.
D. Enrique Villega. lAguna, del
ai.smo. '.
D. Vicen·te Murua Quiroga, del
milllI1'O.
D. Juan Pérez Luna, del mÍ4mo.
D. Mariano Muñoz Gallego, del
mismo.
D. HorteMio Abe"a Villar, del
mi&mo.
D. Rafael :Calv.() Cuadrado, del
mismo.
D. Juan Pérez Barahona, del
16.· regimiento de Artillería.1igera.
D. Octnio Centeno Almeida; del
miamo.
D. Pedro Rodríguez Navarro, del
!'egimiento mixto de Artilluía de
Graa Canaria.
D. Félix Delgado Súrez, del'
miamo.
D. Crisanto BerUn Sancho. del
segundo regimiento de Artillerla li-
gera.
Madrid 6 de dic~b~ de 1938.-
Ardanaz.
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vistoa la Í'Il6ta'ncia re-
mitida por V. E. a este J.fiDieterio
en 31 de agosto último, prGJlY.lYÍda
por el maeetr. de taller de teKera
clase del per60nal-del material de
Artillería. D. Fernando Su~rez Fer.
nlÚldez, con de!ltino en el parque y
r~erva del Arma de la octava re-
gión, en lJúplica de que se le con-
sidere ingr~ado en el servicio del
Estado con anteriOllidad a primero
de enero de 1919. a efecto!; paSiVOll,
y ~ le devuelvan las cantidades q~
para obtener. 101 m'ximoe 6e le han
desCOlltado1 fundindose en que ello
eH! enero ae 1914 y previa oposición
ingres6 en. la Escuela de Artes y
Oficiae de la f'brica de Trubia,
cauundo despuÑ en 11 ~e mano de
© Ministerio de Defensa
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1918 alta de -<>perario en la citada
fábrica, habiendo sido nombrado en
3 de enero de 1921. obrero filiado y
obteniendo po6t-eriormente en 28 de
febrelo de U)25 el empleo que hoy
disfruta, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo inforrmado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina y en
vista de la equiparación militar del
recurrente. así como lo pr~ptuado
en la segunda disposici6n traneitoria
del E6tatuto de las Clases Pasiva~
del Estado y el artículo 170 de ...
reglamento, ha tenido a bien acce-
d~r a los deseos del itllteresado, de-
niendo ajustarse la devolución de
la6 cu:tas ingresadas para mejorar
sus derechos pasivos, a la6 normas
establecidas por el Mini~terio de Ha.
c;~n;da, en real orden núm. 238 de
prImero de mayo del corriente año
(C. L. núm. 192).
De real orden, comunicada por el
señor ~inistro del Ejé.:cito, lo digo
a V. E. para s~ conOClmient'J y de-
más efectos. DIOS guarde a V. ·E.
muchos añO!;. Madrid 6 de diciem-
bre de 1928.
Señor Capitán
región.
~ñores Presidente del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina 'e In.
terventor general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. jt.) se
ha se.rvido disponer que loe eabol .,
soldados de ATtilleria que a contl-
nuad6n se relacionan, . pasen desti-
nados en vacantes de plantilla al
Grupo de Fuerzas Regulare. Indí.
!l'enas de Ceuta núm'. 3, al que se
Incorporarán con ur~encia.
De real o:d~n 10 digo a V. E. pa.
ra. su conOCimiento y demás efectos.
DI';! guarde a V. E. muchos añOl!.
Madrid 6 de diciembre de 1928.
A_nAHA! .
Señor Jef~ Superior de las Fuuzas
MilitaTea de Marruecos.
Señor Capit4n general de la segunda
región.
Señores Ca.pitlin general d~ 'a sépti-
ma reR'i6n e Interventor general
del Ejército.
RJ:LACION QUE SE CITA
Cabo, Avelino Muñoz Barragán,
del regimiento de Artillería de Cos.
ta, l.
Otro, J06é Migu~l Garda. del ee-
gundo regimiento de Artillería a p:e.
Soldado•. Manuel Vall6 Her·nández
de la Secci6n de tropa afecta a l~
Ac·ademia de Artillería.
OtTo, Silvestre Vidal AlvaNl% de
la misma. '
Madrid 6 de diciembre de JCp8.-
Ardanaz.
Excmo. Sr:: El Rey, (q. D. g.) se
ha servido dlspouer que el cabo del
D. O. 0'•. 27t
octavo regimiento de Artillerfa Lige-
ra, Antoni-o. Trunenq~ y solclado de
la Comandancia de Attiller[a de Ceu.
ta José Manana Mayo, pase. desti-
nados al Tercio como legionarios l5.e~
gundos. e.:1 las C'Dndiciones que deter-
mina la real ol'deD circular de 2 de
enero de 192" (D. O. núm. 2). los que
causarán alta definitiva en dicha
Unidad. una vez hayan 6ufr:do el
lI'econocimieqto que previene el aparo
tad'O ql de la base 33 de la real oro
den cacular de 4 de septiembre de
1920 (C. L. núm. '(23).
De real orden, comunicada por el
s.eñor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efect'C6. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de diciem-
bre de 1928.
El Dir~ctor ,,,,,eral.
AmONIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerz:H
Milita~s de Mar.ruecos.
Señore6 Capitán. general de la cuar-
ta regi6n e Interventor gener.al del
Ejército.
DISPONIBLES
Excmo'. Sr.: Confonne con lo soli-
citado pqr el teniente coronel de 1.6-
tillería, D. Joaquín García Vigil, del
sexto regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha sMvido concederle
el pase a situación de diSlPonible vo-
luntario, con .resídencia en eea regí6a,
en las condiciones que determina la
real orden circular de 10 de febrero
de 1926 (D. 01 núm. 33).
De i'eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conO'Cimiento y demb efectot.
Dios ,l{uarde a V. E. muchos afto•.
~{a<lrid 6 de diciembre de 1,028.
AaDANAZ
Señor Capitán ~cncral de lo. tucua
rt>gión.
Sriíor 1 ntervrntor general 4el Ejér-
cito.
EXQ;llo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Artillerfa,
D. Joaquín Planell Riera. con 4estido
en la Fábrica nacional de producto.
Químicos, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase a disponi-
ble voluntario, con residencia en la
sexta región, con arr~lo a la rtal
orden ciccular de 10 de feb:-«o d.
1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo' digo a V. É. pa-
ra su conocimiento y demás ~fectol.
Dios guarde a V. E. muchos aftoe.
Madrid 6 de dici~mbre de 1f2i.
Señor Capitán general de la pria«&
región.
Señores Capitán general de la aex_ ré-
gión e Interventor general 4el K;W-
cito.
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Qt1& SE CITA
A coronel.
A comandante.
A teniente coroDel.
D. José Roca Navarra, de la Co-
mandancia de Obras, reserva y par.
Gue di'"·In~enier'06 de la cuarta re-
gi6n, con la antigii.edad de 6 de no-
viembre de 1938.
ASCENSOS
IICCI'••• '1Ift1lrla
•••
Circf4lar. Excmo. Sr.: En vista
de la propuesta ordinaria de aseeD-
S06 correspondiente <11 mes actual,
el Rey (q. D. g.l se ~'la servido con-
ceder el empleo· sup¡:o ¡or inmediato
.. los jefes y ofi,,:I.l i e ~ d.c la escala
activa del Cuerpo de IngenierO"
comp.rendid06 en la' siguiente rela-
ción, que comienza con D. J06é
Roca Navarra y concluye con don
Luis Yáñez Albert, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y
60n los máls antigu06 en 6US res-
pectivos empleos, debien.do di<Slru-
tar en los que $e les COMeTe de la
antigüedad que .a (:ada uno K Mig-
na en la citada relación.
De real orden IQ digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios f:'uarde a V. E. muchos aft06.
Madrid 7 de diciembre de 1928.
AJlDAlfAZ
Ricardo Sobrino MaTa-Upez, laper-
numerario sin lueldo el\ esa región,
el Rey (q. D. g.) le ha Krvido con-
cederl-e la vuelta al servicio aroyo, con
arreglo al artículo quinto del real de-
creto de 20 de acolto de 1925
(C. L. núm. 275'.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos alios.
Madrid 7 de diciembre de 1928.
JULIO m ARDAKAZ
Sefior Capitán general de la segunda
región.
la quin-
~nera.l
ARDANAZ
VUELTAS' AL SERVICIO
D. José Rivera Juer, 6upernume-
rario sin sueldo en la cuarta región,
con la antigüedad de 6 de noviem-
bre de 1928.
D. Ramón Taix Atorrasagasti,
Señor Capitán general de la sépti-· del batallón de Tetuán, con la anti-
ma regi6n. güerl.ad de 6 de noviembre de 1928.
Se50res 'Capitán general de
ta reJ::'ión e Intervl!nll>r
del Ejército.
Excmo. Sr.: "isto el escrito de
V. E., fecha 21 del mes anterior,
dando cuenta a este Centro de ha- Señor...
ber declarado en situación de reem- 1
~lazo provisional por enferm'O, cón IlELACION
residencia en esa región y a partir
de 7 del mismo, al comandante de
Artillería D. J05~ Orbaneja Cutro,
del 12.0 regimiento ligero, el Rey.
(q. D. g.) 8e ha ae.rvido aprobar di-
cha· determinación, pOr habeIte ob-
servado cuanto previenen las ins.
trucciones de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Die.s guar~ a V. E. muchos 03505.
Madrid 6 ce diciembre .de 1928.
REEMPLAZO
OUREROS FILIADOS
Señor Capitán general de la quinta re-
gión. "
Señor ...
AaDANAZ
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) 6e ha servido disponer
que mientras subsista el exceso de per-
sonal obrero en las Fábricas militares,
se autorice a los filiados para trabajar
en la industria particular, con derecho
al haber y demás emolumentos que les
corresponda. pasando la revista mensual
de Comisario en la forma que determi-
na el articulo cuarto del reglamento de
revistas. aprobado por real decreto de
7 de diciembre de 1892 (c. L. núm. 394).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1928.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo .o~­
citado por el capitán de Artillería don
Juan Alonso Areyzaga, lupe.rnumera-
rio sin sueldo en esa región, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
licencia pan contraer matrimonio con
doña Mariana Verástegui Dellsolá.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
:-'iadrid 6 de diciembre de 1928.
D. Emil·io Velo Castro. supernu.
merario sin. sueldo en Melilla, con
la antiJ::'üedad de 6 de noviembre
de 1928.
D. Manuel Pérez Urruti. profesor
. del Colegi·:> de Samia Birbara y
Se.mo. Sr.: Conforme con Jo soli- San Fernando, con la de 6 de no-
citado 1lor el capitán de Arti1lería don ¡ viembre de 1~8.
• 1
Circular. Excmo. Sr.: Ascendido a
General de brigada, poc ~eal decreto
de 4 de octubre último (D. O. núme-
ro 219), el coronel de Artil1eríá don
~fa:lUel Junquera Guerra. v<'cal de la
Junta Facultativa, el Rey (q. D. g.)
se ha servid·o designar en susti-
tución para dicho cargo. al coronel
de b Sección de Industrias y Cons-
tru,ciones militares, dependiente de la
Dirección superior técnica de la In-
dustria militar oficia\' D. M ..nuel de
la Vega Zayas. Es asimismo la volun-
tad de S. M. nombrar vocal dr. la ex-
presad:¡ Junta al teniente ~oronel di-
rector del Archivo faculataivo y Mu-
. seo de Artillería, D. Sebastián Sam-
pere "7 Pasquel.
TJe real o~rlen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem:b efectos.
Djo~ ~¡:arde a V. E. muchos años.
}'bdrid 6 de dic:embre de 1928.
Seiior Capitán general de la cuarta
reRión.
Seiíores Presidente dd Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
-
. ·AaDAJlu
JUNTAS FACULTATIVAS
r:'xcmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído a instancia del soldado del oc-
tavo regimiento de ArtiUería ligera,
Jaime Baró Borrás, y tenien-do en cuen-
ta que la documentación médico mili-
tar que en el mismo figura, se con-
signa que la lesión traumática sufrida
p<n' dicho soldado, con motivo de la
caida del cabano que montaba en ins-
trucción de equitación, ha tenido fa-
vorable reintegración anat6r:nica y fun-
cional, que permite la capacitación
normal para el trabajo, no pudiendo
considerársele incluído en ninguna de
las disposiciones que regulan el dere-
cho' a ingreso en Inválido3, ley de
g de julio de 1860, ni tampoco en la
de 18 de septiembre de. 1836, ya que
no aparece que al interesado se le
haya incoado ni resuelto propuesta al-
g'una de inutilidad· por el tribunal mé-
dico correspondiente, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo ccn lo in·
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido resolver
que el recurrente carece d~ derecho
a ingreso en el Cuerpo de Inválidos
Militares y al retiro que I'ara casos
de inutilidad< señala la legislación vi-
gente. .
De real orden, comunicad:l poc el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos Dios guarde a V. E. mu-
chos a.ños. Madrid 6 de d¡ciemb~
de 1928. .
Seior...
1NVALIDOS
El Director '''DUaI.
ANTONIO loSADA
© Ministerio de Defensa
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A comandante m~dico.
A coronel mMico.
llELACION OVE SE CITA
D. Aurelio Diez Centeno, con des-
tino en 1.. oficinas de 1. Interven-
ción de Fuerzas Militares de Ma-
rraecotl.
Madr'¡d1 de diciembre de 19:18.-
ArdaDu.
A teniente coronel m~dlco.
ltCCIGI ., "1"'ld IIllltIr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo supe-
rior inmediato en propuesta ordinaria
de ascensos, a los jefes y oficiales mé-
dicos del Cuerpo de Sanidad Militar que
figuran en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Valentín Suárez Puerto y
termina con D. Luis Hernández Marcos,
por ser los primeros de sus re~pectivas
escalas y estar declarados aptos para el
ascenso, debiendo disfrutar en el que se
les confiere la antigüedad que en b. mis-
ma se les sefiala. I
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
7 de diciembre de 1928.
Señores Pre~dente del Consejo Supre-
mo de Guerra :¡ Marina y Capitanes
generales de la primera y séptima re·
giones.
Sef\or Interventor general del Ejército.
..1
D. Valentín Suárez Puerto, del Hos-
pital militar de 1!adrid-Carabanchc1, con
la antigüedad de 18 de noviembre pró.
ximo 'pasado.
D. Eduardo Suárez Torres, de la asis-
tencia al Consejo Supremo de Guerra
y Marina, con la antigüedad de 18 de
noviembre pr6ximo pa!r.ldo.
AllDANAZ
•••
ASCENS'OS
ExOlDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenid'o & bien conceder el empleo su-
perior inmediato a los jefes y oficial
del CuelpO de Intervención Militar
comprendidos en la siguiente rela-
ción, que ~pieza con D. Enrique
Eistévez Esteban ,. termina con, don
Aurelio Diez Centeno, por ser los
más antiguos en sus respectivas es-
calas y hallarse declaradoe aptos pa-
ra el ascenso; debiendo disfrutar en
oel empleo que se 1M confiere la an-
tigüedad de 13 de noviembre pr6xi-
mo pasado.
De' real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mochos años.
Madrid 7 de diciembre de 19~8.
Sellores Capi,tanes gel1Je'rales de la
primera regi6n y de Canarias y
Jefe Superior de lall Fuerzas Mi·
litares de Marruecos.
Señor Intervenror general del Ejér-
cito.
A c:aplUD.
A capitán.
Jt:EUCION QUE SE CITA
D L · B~ros L6n-. del regi-• \U8 r-- A
miento' de 10telegraffa. y uto-
moviliamo. con la antig11eóad de 6
de noviembre de ,1928. .
D. Luis Yáñez Albert. de la. Bn-
gada .Topográficai de Il1geIlleroe.
con la de 30 de nO'Vi4!mbre de' 19:18.
Madrid 1 de diciembre de 1~8.­
Arda.naz.
l.· Las autoridades militares regio-
nales serán las competentes para re-
solver en definitiva los expedientes de
accidentes del traba.jo, cualquiera que
sea la cuanda de la indemnización que
en los mismos se declare.
2.· La aprobación de los gastos que
se causen por cons~uencia de las re-
soluciones anteriormente mencionadas.
serán facultad de la propia autoridad
militar hasta 5.000 peseta'S, y de esta
cifra en adelante, la aprobación será
de reál orden.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Excmo. Sr.: En vi6ta de la pro- ra su conocimiento y demás efectos.
puesta ordinaria de ascensos corres- Dios guarde a V. E. mtKhos. años.
poa1diente al mes actual, el Rey Madrid 6 de diciembre de 1928.
(q. D. g.) se ha servido oonoeder.
el empleo superior inmediato a los
oficiales de la escala de reeerva del
Cuerpo de Ingenieros, comprend~d08
en la siguiente relación, que comu~n- Señor.•.
za con D. Angel Orte Guerrero y
cOllJClu.ye con D. Valeriana Arriazu
Lumbn!lras, los cual~ están dec1a-
rad06 aptos para el .ascenso y.6OII1 t: .. llcelll •• IItIMICIU
los mú antiguOlS en 6US respecbvos
emple06' debiendo disfrutar en los
que 6e ii!8 confide de la !Lntigüe-
dad 'ltle a cada uno ge 3Stgna en
la citada Wación. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
N su conocimiento y demb ~fecto&.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 7 ded:¡demb~ de 19~8.
Señores Capitan~ generales de la
primera, tercera y qui.nsta Ifegionee.
Señor IiDterventor general del Ejér-
cito.
D. Angel Orte Guerrero, dispo-
nible voluntario en la. t&cera 11'i!-
gi6n, con la antig11edad de 12 de
noviembre de 1928.
A teDJente.
. D. Gl'lato Delgado Pariente, del
Slervicio .de Aviación Militalr. con
la de 12 de :DJ(}viembre de 192 8.
A alfér•.
D. Valeriano Arriazu Lumbreras,
<kl regimiento de Pontoner03, oon
la de 12 de noviembre de 19~8.
Madrid 7 de diciembre tie 1928.-
Ardanaz.
•••
.......11 "11'11 _r
AC-:IDENTES DEL TRABAJO
Circular Excmo. Sr.: Con objeto
tle esclarecer la contradicc:ón' obser-
vada entre el artículo 372 del Código
del Trabajo, aproba.do por real de-
crdo de 23 de agosto de 1926 y la real
orden circular de 6 de mayo de z92'6
(C. 1.. núm. 114), elll.ey (q. D. g.) se
ha Mrvido disponer lo -si&uiente:
ltELACION gUE SE CITA
A Interventor de diatflto.
D. Enrique Estévez Esteban. con
od'estino en 1& Comisaría de Guerra
de Madrid y oficinas de la Interven-
ción Militar de la primera regi6n .
A ComiI,ario de GU6l'l'll de primera
cla.le.
D. Enrique Jiménez Morales, con
destino en las oficinas de la Inter-
venci6n Militar de Canarias, e inter-
ventor de la Pagaduría de haberes,
HOllPital militar Mobiliario ~ la
ClfIlitanía geszeraf y G<Jhiemo militar
y revistas de Santa Cruz de Tene-
rife.
D. Luis ¡Iernández Mareos, de reem-
plazo por enfermo en la séptima región,
con la antigüedad de 26 de noviembre
prÓximo pasado.
Madrid 7 de diciembre de Jg28.-Ar-
danaz.
Sermo.' Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo superior in-'
mediato en propuesta ordinaria de as-
censos del presente mes. al vderinario
segundo del Cuerpo de Veterinaria mili-
tar D. Pedro Flores Montero, con ~es­
tino en la Yeguada militar de Jerez. poI:
ser el más Qntiguo en la e5Cala de su
e\ase y hallarse declarado apto para el
ascOllSO, debiendo disfrutar en el que
se le confie're la antigiiedad de :zS ele DO-
viembre último. .
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PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha <xaminado el
expediente instruído a petición de don
Pedro Sánchez Martos, padre del ve-
terinario segundo muerto en campa-
ña, D. Rafael Sánchez Méndez, en so-
licitud de la pensión que pueda co-
rre8Ponde:rle por su citado hijo, falle-
cido durante la tramitación del expe-
diente el expresado recurrente; D. Pe-
dro Sánchez y hermanos, solicitan por
instancia, percibir como hérederos de
su padre la pensión comprendida entre
el 24 de septiembre <k 1925 Y 8 de
julio d~ 192<>. fecha del fallecimiento
del caU9ante y de su padre.
El artículo quinto de la ley de 8 de
julio de 1860, ~l conceder derecho a
pensión a los padres de todos_ mi-
litaree muertos en acci6a de guerra,
lo hace con la condici6n precisa de
que sean pobres ~ &entido legal. Y
comq el recurrente no acredita dicho
extremo, poseyendo bienes que a jui-
cio del Capitán general de la primera
región, en su decreto auditoriado de
3 de noviembre del corriente año, no
acredita la pobreza legal del recu-
rrente.
Este Alto Cuerpo, en 27 del mes
anterior, ha resuelto desestimar la ins-
tancia, por carecer de doerecho a la
pensión solicitada.
Lo que de orden del señor Presi-
dente, tengo el honor de comunicar
a V. E. para su conocimiento y el
de los interuados, residentes en el
pueblo de San Lorenzo del Esocoria1.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid S de diciembre de 1928. .
El O.aenl SecnMario.
PEDRO VERDUCO CASTRO
Excmo. Sefior Gobernador Militar de
Madrid.
NrJ""ro de la r.14,¡6ff f'" fwI ;".
¿¡NIdo: 13.168.
Segundo tciente, D. Niceto Ma-
yoral FelllÚdez, 15.85 petetas.
Madrid 1 de diciembre de 19~8.
El Director ~,
ANTONIO LoSADA
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
El Director leueraJ.
ANTONIO LoSADA
'111"'_1
••••
Habiendo sido declarados preterí-
tOI por la Dirección general de la
Deuda los créditos procedentes de
~aberes y pluaes, devengadoa en la
campaña de Cuba por el oficial
que perteneció al primer batallón
del regimiento de Infantería Cuenca
número 27, que a continuación se
relaciona, por no haberse justifica-
do que dichos créditos fueron recla-
mados con arreglo a. lo prevenido
en la real orden de 2 de agosto de
1911 (D. O. núm. 16<), e ig-norán-
dose por la Comisión liquidadora el
actual paradero del interesado, se
se publica en el DIARIO OFICIAL d~
este Minist~rio y en la Gaceta tIe
Mdria, para que sirva de notifica.
ci6n al mismo o sus herederos,
haciéndoles presente que contra di-
cho acuerdo pueden interponer el
recuno contencioso administrativo
que previene el artículo segundo de
la ley de 30 de julio de 1904, dentro
del plazo de tres meses, a partir de
las fechas de publicación de estos
anuncios en dichos periódicos ofi.
ciales.
Sel\or...
JULIO DE A1DAXAZ
jefes de 101 CuerpOfi, centros y de-
pendenlCiaa ~l Arma, corsarúl direc-
tamente a esta sección, antes del día
20 del cOl'riente mes, instanciaa docu-
mentadas de 101 suboficiales de los
mismos que, observando buena con-
ducta (y teniendo cumplida su per-
manencia los que. estén en Africa),
general de 1J. segunda deseen ser destinaaos al Colegio de
Muía Cristina para Huérf~nos de
Infantería, con el fin de cubrir una va-
Ejército.: c.-.~te de plantilla que existe en el
mi!>mo.
Los Cuerpos de Canaiias comuni-
carán por telégrafo los nombres y
condu<:ta de sus peticionarios.
Dios gua'l"de a V. E. muchos años.
Madrid S de diciembre de 1928.MATIHMONIOS
Df8POSlCIeftES
4e 1" ~ecre!lría , D1recdoaes Generale.
Ce p.r..!' MlDI~terjo y de las Dependencl,.
Cenlr.le.-
Dirección general de InstrucclóD
y AdminlstraclóD
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Ministro del Ejército, los
11fI111'"
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aocediendo a lo solici-
tado por el capitán médico D. Gabriel
Alonso Pérez, con destino en la octava
Comandancia de Intendencia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña Maria del Rosario Díaz de Llano,
con arreglo -a lo dispuesto en el real de-
creto de 2Ó de abril de 1924 (C L. nú-
mero 196).
De r~1 orden lo digo 'a V. E. pllra
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. II!uchos lil\OS. Madrid
7 de diciembre de 1938.
.Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Capitán
región.
Señor Interventor general del
De real orden lo digo a V. A. R.
para su CODOcimieuto y demás efec:toe.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1938·
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PARTE. NO OFICIAL
Sociedad de Socorros lutaos de clases de SelUU cateloría y asilllilados del
Cuerpo de Inteadescia Iilitar_
M E S D E N o V I E M B RE DEI 92 8
Movimiento de fondos.
8
J
IMPORTEIMPOR.TE ,
DEBE HABER
Pesetas Ca. I"neu. Cta.
l!.surnacio tU. mes _~o""'" 37.075 90 Existntdo nt ¡¡" di 1M' ............ 38.080 78
Academia de Intendencia, noviembre .•..• 12 28
Establecimiento Central de Intendencia
noviembre ....•• o ••••••••••••••••• 6 95
1.- Comandancia Intendencia, noviembre 75 70
2.- ídem, ídem .••••••••..•.•...•...•. 94 92
3.- ídem, ídem ••....•..........• o ••• o 62 88
4.- ídem, ídem ••.•• o •••••• .. ....... 70 22
5.- ídtm, ídem ..•.••••.......... o •••• 68 01
6.- ídem, ídem •.•••• o •••••••••••••••• 62 8S
7.- ídem, fdem ..................... 62 27
8.- ídem. Idem ••..•.•.... o ......... 68 14
tección Mixta dc Mallorca,
Baleares. . novtcmbre •.•...,' .. o • o ••••• 4 72
Idem de M~norca, Idcm .....•. 5 51
canarias.{Idcm de Tenerife, íde~ " .. 5 24
Idem dc Oran Canana ídem. 5 51
, {COmandancia de Inten~ncia de
Arríca •• Ceuta, noviemb~e......•.... , 208 64 .Idem de MeJilla, ídem ..... , ., 139 72
Centro Electrotécnico,octubre y nOViembre, 16 22
Aviación militar, ídem ... , ...... o ••• ,. 15 52
Intervenciones militares de Larache, oc-
6tubre y noviembre ..•... · ..•...••.•1 21
Idem de Melilla, octubre............ '" • 6 56
Suboficial D. Telesforo Espincl Meléndez,
noviembre ..•.•.••..•. o" •••••• o o ••• . •Socio voluntario, D. Basilio Viejo, ídem. 2 23
Idem D. Federico Oarda, ídem •........ 2 23
Idem D. Agustfn Ruiz, ídem..••.•.••.... 2· 23
,
,
.
-- ISuman •......•..• 36.080 78 I Suman •••••..••...••.•. 38.080 7
,
RESUMEN
En cu.enta co~ente en el Banco de Esp~ña • o ••••••• o •••••• , •••••••
MetálIco en CaJa•.••••• ",' •.•••••.••.••..••.• rl': .....•. ~' . 37.075,001:005,78
Total igual a la existencia.. • . • . • . • • • • • • • • • 38. OBO 78 . .~'~31 de octubre de 1928.-EJ Sargento Cajero, Asterlo López.- El Suboficial Interventor ¿stasio Bel't'OCal.-EI
........, 1I111el Pardo de Amlrlldf!.-V.o B,·, El Coronel Presidente,Juan Bond. '
::M:":'.':::n=am=-._-T.u..~:--"'~D~.~'''''~''~''--::'Awep-.·
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